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w sprawie oceny technologii medycznych stosowanych w procedurze zapłodnienia 
pozaustrojowego i przedstawienia Sejmowi RP sprawozdania z wykonania ustawy 
oraz skutków jej stosowania. 
Zarówno autorka, jak i wydawnictwo Wolters Kluwer, „oddając niniejszy Ko-
mentarz do rąk czytelnika, wyrażają nadzieję, że będzie on stanowił pomoc dla 
osób zawodowo związanych z różnymi aspektami medycyny rozrodu” (s. 16). Do-
konując oceny tego opracowania, należy z powodzeniem stwierdzić, że tak właśnie 
jest, a tym samym postulat ten zrealizowano. Na tak wyrażoną pozytywną opinię 
wpływa także fakt, że książka ta jest niezwykle cenną wskazówką w interpretacji 
obowiązującego prawa dla pracowników jednostek ochrony zdrowia, w których 
dokonywane są zanalizowane procedury, czyli dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, 
laborantów oraz pracowników banków tkanek i komórek rozrodczych. Będzie 
przydatna również osobom zatrudnionym w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym 
Funduszu Zdrowia oraz członkom Rady do spraw Leczenia Niepłodności.
Książka jest adresowana ponadto do wszystkich tych, którzy w swojej profesji 
lub działalności naukowej stykają się z problematyką współczesnej medycyny 
rozrodu, a zatem do sędziów, prokuratorów oraz adwokatów i radców prawnych. 
Biorąc pod uwagę tematykę prezentowanego opracowania, można przyjąć, że poza 
tą swoistą grupą odbiorców, ze względu na to, w jak krzepiący sposób popularyzuje 
wiedzę o wspomaganej prokreacji, publikacja ta jest kierowana niemalże do każ-
dego obywatela, a zwłaszcza do osób borykających się z problemem bezpłodności.
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Autorka artykułu wskazuje, że prawo ochrony środowiska i prawo energetyczne 
to dwie gałęzie prawa publicznego o odmiennych celach oraz odrębnej genezie 
historycznej. Stały rozwój społeczno-gospodarczy, wzrost poziomu życia i zwięk-
szonej konsumpcji społeczeństw wymusza jednak poszerzenie procesu produk-
cyjnego, z czym nieodzownie związana jest konieczność dodatkowego zużycia 
paliw i energii. Zauważyć należy, że wykorzystanie tych dóbr strategicznych jest też 
głównym źródłem zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego. Pomimo 
wielu różnic pomiędzy regulacjami prawa energetycznego i ochrony środowiska 
powinny się one uzupełniać dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Akty prawne dotyczące regulacji energetyki powinny uwzględniać kwestie związa-
ne z ochroną środowiska. Artykuł opisuje instrumenty i mechanizmy prawne, dzięki 
którym osiągnąć można większą spójność pomiędzy tymi dyscyplinami. Dostrzega 
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się jednak wciąż znaczące bariery o różnym podłożu interesów, stojących na prze-
szkodzie prawdziwej spójności tych regulacji, które prawdopodobnie będzie trudno 
pokonać. 
Agencje federalne w Stanach Zjednoczonych podjęły kroki w stronę zwiększe-
nia dbałości o ochronę środowiska przez przedsiębiorstwa energetyczne. Artykuł 
przywołuje liczne poglądy naukowców, którzy dostrzegają niekorzystne zjawisko 
pomijania w regulacjach energetycznych konieczności troski o środowisko na-
turalne. Autorka podkreśla, że przepisy dotyczące środowiska i regulacji sektora 
energetycznego nieuchronnie muszą zostać zbliżone do siebie. 
Opracowanie składa się z trzech części podzielonych na podtytuły. W pierw-
szej części autorka ukazuje różnice w funkcji, celach i metodach regulacji prawa 
energetycznego oraz prawa ochrony środowiska. Opisuje także współzależność 
między energetyką a środowiskiem. Część druga odnosi się do problemów ener-
getyki, konieczności dywersyfi kacji źródeł energii, a także niezbędnej dbałości 
o środowisko, z którego pochodzą źródła energii. Autorka pochyla się nad wzrostem 
konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych będącym konsekwencją ochrony 
środowiska naturalnego. Część trzecia odnosi się do aktów prawnych mających na 
celu ochronę środowiska. 
Autorka artykułu zwraca uwagę na skalę problemów związanych z niekorzyst-
nym oddziaływaniem przemysłu energetycznego na środowisko oraz na koniecz-
ność modernizacji zarówno przedsiębiorstw przynależnych do branży energetycz-
nej, jak i samego prawa energetycznego.
W opracowaniu zauważono, że prawo ochrony środowiska pomija kwestie 
prawne odnoszące się do energetyki, nie budzi jednak wątpliwości zarówno autorki, 
jak i przywołanych w tekście przedstawicieli doktryny powiązanie problematyki 
wykorzystania paliw i energii z zagadnieniami ochrony środowiska i jego zasobów. 
W podsumowaniu autorka podkreśla, że w ostatnich latach naukowcy oraz 
eksperci z dziedziny prawa energetycznego i ochrony środowiska wyrażają opty-
mizm co do możliwości integracji między tymi obszarami, sugerując potrzebę ich 
konwergencji. Niewątpliwie, zgodzić się należy z autorką, że ostateczny sukces 
regulacji dotyczących ochrony środowiska w działalności energetycznej zależy od 
współpracy organów regulujących rynek energetycznych oraz organów ochrony 
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